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LE CEAB EST UN INSTITUT DE RECHERCHE 
INTERDISCIPLINAIRE COMPOSÉ DE TROIS DÉPARTEMENTS : 
ÉCOLOGIE AQUATIQUE, ASTROPHYSIQUE ET INTELLIGENCE 
A RTIFICIELLE. CES TROIS BRANCHES PARTICIPENT Á DES 
PROJETS COMMUNS ET ENTRETIENNENT DES RELATIONS 
INTERNATIONALES FLUIDES ET CONSTANTES. 
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DÉPARTEMENT D'ÉCOlOGIE AQUATIQUE DU CEAB. EXEMPlES D' INTERACTION D'ESPÉCES El DE COMMUNAUTÉS MARINES 
L
e Centre d 'Études avancées de 
Blanes (CEAB) aura en 1995 
deux ans d'existence. Le CEAB 
est I'un des 10 instituts de recherche du 
territoire catalan sous la tutelle du Con-
seil supérieur de recherches scientifi-
ques, organisme autonome dépendant 
du Ministere de l'Éducation et de la 
Science de l'État espagnol. Le nombre 
de scientifiques travaillant de fa<;:on 
permanente au centre de Blanes est 
passé de 5 en 1985 a 21 en 1995. 
Le CEAB est un institut de recherche in-
terdisciplinaire composé de trois dépar-
tements : Écologie aquatique, Astrophy-
si que et Intelligence artificielle. De fait, 
ce dernier département est devenu en 
1995 une entité indépendante, l'lnstitut 
de recherche en Intelligence artificielle 
(lilA). Depuis I'an dernier, cet institut oc-
cupe un batiment particulier dans le 
campus de l'Université autonome de 
Barcelone. 
Les recherches initiales de I' IIIA étaient 
essentiellement destinées a la logique 
polyvalente et vague comme principes 
théoriques de la représentation de la 
connaissance et du raisonnement dans 
les systemes experts. Plus tard, I'objec-
tif de la recherche a été orienté vers 
I'acquisition de connaissances, I'ap-
prentissage et les architectures de mé-
taniveaux pour les systemes experts et 
plus récemment (en 1989) vers la vérifi-
cation et la reconnaissance de ce type 
de systemes. Les derniers objectifs de 
recherche ont été I'élaboration de lan-
gages formels pour augmenter le déve-
loppement des systemes experts, I' étu-
de du raisonnement temporel et des 
systemes multi-agents distribués. 
L'lnstitut de recherche en Intelligence 
artificielle a développé EAR, un outil 
destiné a aider les spécialistes a trans-
mettre leurs connaissances a des syste-
mes experts, et MILORD, une architectu-
re de métaniveau pour la construction 
de ce type de systemes. II faut noter 
I'obtention de résultats tres intéressants 
dans le développement des algorithmes 
d'apprentissage, en particulier de celui 
basé sur des cas, c'est-a-dire sur la 
capacité d'apprendre a partir d 'e I'ex-
périence préalable, tout en résolvant 
des problemes nouveaux en utilisant les 
solutions de cas précédents . Milord a 
été utilisé pour créer des systemes ex-
perts médicaux, en particulier pour ai-
der au diagnostic de pneumonies et de 
rhumatologie . Ces systemes ont été am-
plement validés par des médecins de 
divers centres sanitaires. 
Le Département d 'Écologie aquatique 
du Centre d 'Études avancées de Blanes 
(une petite ville située a I'extreme sud 
de la Costa Brava) réalise des inventai-
res qualitatifs et quantitatifs d'especes 
et de communautés et de leur variati'on 
selon les caractéristiques du milieu . 11 
étudie également les processus de pro-
duction primaire et secondaire, ains i 
que les facteurs biotiques et abiotiques 
qui les régulent. Autre ligne de travail 
de ce département : le role des messa-
gers de type chimique (induction ou in-
hibition du recrutement larvaire, défen-
ses chimiques, compétence spatiale 
dans des organismes qui dépendent du 
substrat, relations spécifiques dépréda-
teur/proie) . 
Les scientifiques du Département d 'Éco-
logie aquatique étudient également les 
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relations entre les systemes benthique 
et planctonique, ainsi que les cyeles 
biogéochimiques des éléments nutritifs 
et les processus de diffusion et de 
transport vertical (océan) et horizontal 
(fleuvesl, sans oublier la prévision et le 
suivi des effets de la conduite humaine 
sur les écosystemes aquatiques . 
L'objectif du Groupe d 'Astrophysique 
du CEAB est de développer les aspects 
de la recherche de base de I'astrophy-
sique, de la cosmologie et de la ra-
d ioastronomie . Une des lignes de re-
cherche actuelles est le processus de 
cristallisation des étoiles naines blan-
ches et leur influence sur la détermina-
tion de I'oge de la galaxie. Autre ob-
jet d'étude : la construction de mo-
deles pour étudier la collision de deux 
étoiles de neutrons, qui peut expliquer 
I ' existence des sources éruptives 
gamma. 
Le Groupe d' Astrophysique travaille in-
tensément afin d'élaborer des simula-
tions par ordinateur de systemes natu-
rels complexes. Les scientifiques utili-
sent les techniques SPH pour simuler la 
collision de deux objets stellaires et re-
cherchent les applications des réseaux 
neuronaux a la reconnaissance des 
images. lis participent aussi a la forma-
tion de spécialistes en sciences de I' es-
pace et en calcul numérique. 
Les trois branches du Centre d'Études 
avancées de Blanes entretiennent des 
relations internationales fluides : ils par-
ticipent a des projets communs, produi-
sent une centaine d 'artieles et d e com-
munications par an , organisent d es con-
gres au centre meme et vis iten t d 'autres 
institutions partout dans le monde. • 
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